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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
AÑO III. NÚM. 77
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, prai.
Conferencia agrícola
BJi Eli SINDICATO
En nuestra noble campaña para difundir por 
°d°s los medios la enseñanza agraria y especial- 
111611 te el propagar la repoblación de nuestros vi­
udos, principal fuente de riqueza de esta región. 
6nUñando los métodos y procedimientos más eco- 
n<5tnicos y adaptables á nuestro suelo y además del 
.°table trabajo del inteligente y celoso párroco de
. del Pino don José Alvarez, que estamos Publ /mffffuirr.r
ícando y del que una vez terminado haremos 
crecida tirada, pedimos informes, consultamos 
8 Principales centros vitícolas de España, á 
atldes cultivadores de viñedos y á cuantas per 
Qas peritas pudieran ilustrarnos.
* El señor don Pedro Nadal, de Figueras (Catalu- 
cuyo centro productor de vides americanas es
% más importantes de España, con una aten-^ que no acabaremos de elogiar y agradecer, 
°freció poner ó nuestra disposición á su repre- 
tante don Rafael Mir, insigne escritor agrario. 
ei 6Ptamos el ofrecimiento y bien pronto tuvimos 
^Unto de estrecharle en nuestros brazos, y sin 
momento recorrimos muchos de los torré­
is ^Ue antes fueron excelentes viñedos, escucha- 
c°r»f8US obaervaci°nes Y 1° suplicamos diera una 
c0tl 6reucia pública. Accedió con gusto y puesto en 
ciento del Presidente del Sindicato, se apre- 
hacerlo público citando para las seis de la
^ Don Rafael Mir
Uk \el señor Mir, como decimos anteriormente, 
tw lnente escritor agrario. Dirige una notable 
titulada el Resumen de Agricultura, que en un 
¿8 ^ hien editado folleto se edita en Barcelona. 
bpes (<niás profesor de estudios universitarios li­
to^ 6 Cataluña en la sección de enseñanza agrí- 
mbulante, pues su principal misión es dar 
encia.s en los pueblos más importantes de la
El**. Cata^ana-
a^Gh°r Mir, viene dedicándose desde hace 22 
% estudio del problema de la vid americana, 
^CrfcantG cultivador de viñas en San Saturné 
a y 8us conocimientos los adquirió con la 
Sabios.Uente en Mompeller (Francia) con aquellos 
§ Chchón, Bazcle, Millardet, Coudere y 
Quienes el mundo entero debe el poder de 
t9tUe CoUlStar una ^U0ute de producción tan impor 
68 vinícola. Atento, afable, cortés, no 
¡%°rtu 6 enseñar ni se molesta por las muchas 
aceu nas 0 inoportunas preguntas que se le
las La conferenciadQ ^e!f y media de la noche, en el ámplio 
hoSo y pi-,asa Consistorial con asistencia de nu- 
i? ^udiGa¡Stín^U^° P^L>lic°, el señor Presidente 
oK° *a PrR9 ° Ú°n Peí*ro Núñez, abrió la sesión ó 
í6to ha Sentación del señor Mir, é indicando el 
* Con^rencia.
k1" la palabCGntr° de Ia Plataforma dirigió el señor 
bjv^ia de emPezando por dar á conocer la 
Slos J lnvas,ón íiloxérica, cómo se descu­rtí
Ü Os sabio np ÍOS°s trabaÍ08 y profundos estudios 
cabo^ rancesea antes citados, hubieron de 
C* é inm„a?ja ^cubrir las plantas con resis­
ta. ni a<* qne pueda servir de porta-
íl0í'a Con Qll^ar una ^ea pálida siquiera de la 
Se exPresó el señor Mir; del méto­
do, la sencillez con que exponía los estudios lleva­
dos á cabo, se necesitaba haber tomado taquigráfi­
camente su trabajo y otra pluma más experta que 
la nuestra, pero creemos que como nosotros sali­
mos convencidos de que el problema de reconsti­
tución del viñedo por la vid americana, ni es tan 
| árduo ni tan difícil como algunos suponen, sino 
por el contrario muy fácil y económico, si se tiene 
en cuenta que una viña americana bien adaptada, 
bien plantada, cultivada y abonada como la cien­
cia aconseja, dá de producto doble cantidad de 
fruto que el que dé hoy la viña más abundante. 
Hizo atinadas observaciones respecto á la adapta­
ción, resistencia á la cal y cuantos problemas abar­
ca la repoblación.
Después de haber terminado en medio de 
grandes aplausos y entusiastas manifestaciones, 
fué agobiado á preguntas, siendo las más impor­
tantes la duda que se ofrecía respecto á la planta­
ción en terrenos recien arrancadas las vides íiloxe- 
radas, manifestó que no solo es conveniente porque 
al arrancar la cepa dañada se hace el medio des­
fonde y si se cultivara de cereales durante varios 
años como algunos piensan, es perjudicial porque 
el nuevo cultivo absorbe los principios nutritivos 
del suelo, especialmente el nitrógeno.
Otra pregunta fue acerca de la duración ó vida 
de la vid americana. El señor Mir, manifestó que en 
las primeras plantaciones que se hicieron en Fran­
cia hace más de treinta y cinco años, las vides están 
robustas, exhuberantes y en plena producción, sin 
que se vea síntomas de debilidad ó agotamiento, 
añadiendo que la duración de la vid como todo 
árbol y arbusto depende de las condiciones de 
plantación, cultivo y nutrición.
El señor Presidente dió en nombre del Sindicato 
y de los asistentes, las más expresivas gracias al 
señor Mir, dando por terminado el acto.
.Muy comentada y elogiada la conferencia ha­
biendo contribuido á levantar más el espíritu de la 
región.
Son muchos los pueblos que desean ser visita­
dos para que el señor Mir, les dé conferencias, y al 
efecto acompañado de nuestro redactor agrícola 
don Enrique de la Villa, recorrerá algunos pueblos 
importantes.
TRISTEZAS
¡Oh. mariposa de la vida!... Triste,
Llena de brumas negras, tengo el alma...
Me agobian los pesares; la agonía...
¡La esencia misteriosa que se escapa!... 
Juventud primavera de la vida!...
Huyó y no volverá. Su etérea gasa,
Polvo irisado, me envolvió en un día;
Volé con alas de topacio y grana!
Todas las flores del pensil de amores 
Libé en el cáliz, como en copa de ámbar ..
Y élitros resonantes de libélula 
Tendí, cual un dosel, mis esmeraldas...
¡De capullo en capullo! Miel hiblea 
Hallé por donde quiera, con mis ánsias... 
¿Fué rápido el vivir?.. ¡Ya estoy cansado!
Mis sienes se blanquean con las canas!... 
Amé mucho. Sufrí. Nada me pesa...
Fui libre como el aire. La esperanza,
La caja de Pandora fué mi anhelo... 
iTal vez me equivoqué? ¡Quién no se engaña! 
¿Seré ya viejoJ ¡El corazón es joven!...
¡Oh, mariposa de la vida humana!
Nací entre flores; revolé inconstante;
Amé la luz... y me quemé las alas!
José de Pazos.
Donación de Roa á don Belírán de la Cueva
La figura más saliente del reinado de Enrique VI 
el Impotente, la constituye don Beltrán de la Cueva, 
que desde simple paje de lanza, supo elevarse á los 
primeros puestos de la gobernación del Estado, 
conquistando de tal manera la voluntad real, que 
fué durante mucho tiempo el árbitro de los desti­
nos de España. Este rápido encumbramiento, le 
proporcionó al mismo tiempo que decididos parti­
darios, encarnizados enemigos, cuyas rivalidades 
para apoderarse del ánimo de El Impotente y de los 
empleos públicos, fueron desastrosas para la Na­
ción, á cuya costa pretendían vivir.
La concesión á don Beltrán de la Cueva, del 
maestrazgo de Santiago, levantó tales protestas en 
los partidarios del infante don Alfonso, hermano 
del rey, que á éste acudieron aquéllos pidiéndole 
desde Burgos que don Beltrán renunciara el maes­
trazgo y fuera alejado de la Corte. A todo se amol­
dó el rey y aunque rechazó con energía don Beltrán 
esta imposición, cedió al lin á instancias de aquél, 
estipulándose entre ambos, que para renunciar el 
de la Cueva, el maestrazgo, había don Enrique de 
mandar le dieran las provisiones necesarias para 
que las villas de Cuéllar y Roa, fuesen puestas en 
poder de don Beltrán ó quien él nombrase con las 
justicias de ellas; que mientras le eran entregadas 
las villas y fortalezas de Molina, Roa, Atienza, 
Aranda, Torregalingo, Alburquerque y el castillo 
de Anguix, tuviese la posesión de la villa de Cué- 
Uar, con su fortaleza y justicia; que el rey mandase 
hacer las cartas de merced de Gibraltar, Cartagena 
y Cuéllar para don Beltrán, y que siendo Aranda 
y Cuéllar de la reina é infanta se las dé compensa­
ción por ellas. Estas estipulaciones se firmaron en 
Segovia el 29 de Octubre de 1464, el 26 de Noviem­
bre era nombrado don Beltrán duque de Albur­
querque, el 23 de Diciembre se le hacía merced de 
Roa y el 24 del mismo mes de Cuéllar.
El 23 de Diciembre de 1464, se hizo merced á 
donación por Enrique IV, hallándose este en Sego­
via y ante su secretario Alvar Gómez de Ciudad 
Real á don Beltrán de la Cueva, duque de Albur­
querque y conde de Ledesma, de la villa de Roa y 
su tierra con su castillo y fortaleza y con todos sus 
vasallos, y términos y distritos y montes y pinares 
y exidos y dehesas y prados y pastos y pasturas y 
aguas corrientes y estanques y manentes y con la 
justicia y jurisdicción civil y criminal, alta y baja 
y mero imperio de dicha villa y su tierra y con las 
rentas y pechos y derechos y penas y calumnias y 
funciones y otras cosas ordinarias y extraordina­
rias al Señorío de la villa.
En dicha donación se prohíbe entre en dicha 
villa sin permiso de don Beltrán, á los Adelantados, 
Ministros, Sayones ni otra persona alguna; se con­
signa también que quedan para el rey y sus suce­
sores las Alcabalas y tercias y pedidos y monedas de 
oro, plata y otros metales y la mayoría de la justi - 
cia y otras cosas que por ser del Señorío real no 
pueden apartarse de él.
También se expresa que la donación se hace 
por los muchos y buenos servicios y gastos hechos 
por don Beltrán en servicio del rey y del Estado 
en las guerras de moros y otras guerras justas, 
mandando á todos que no solo le reconocían como 
tal Señor de la Villa, sino que le ayuden y defien­
dan á sostener este derecho.
El 6 de Septiembre de 1497 los Reyes Católicos 
á petición de doña María de Velasco, viuda de don
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Beltrán de la Cueva y duquesa de Alburquerque, 
confirmaron la donación de la villa do Roa de que 
se habla anteriormente, al mismo tiempo que lo 




LA OBRA DEL ÁRBOL
<Muy tarde, en el siglo XIX, después de milla­
res de años de devastaciones, ha comprendido al 
fin el hombre la armonía establecida entre la mon­
taña y el bosque, entre la vida de la planta y su 
propia vida, la vida del rey de la creación, que no 
la gobierna, por cierto, siempre como buen padre 
de familia... Evidentemente nuestros abuelos igno­
raban que cortar una selva, un rodal, hasta un solo 
árbol es viciar el aire, contaminar el manantial, 
degradar el clima, destruir la asociación del hom­
bre y de la planta, sin la que el hombre no podrá 
existir, como tampoco existiría la planta sin el mi­
neral, que los tres reinos de la Naturaleza no son 
tres imperios enemigos, sino tres estados confede­
rados, de los que ninguno podría vivir sin la alian­
za con los otros dos. En su conjunto, la humanidad 
puede ser motejada de ciega y sorda; mira y no ve, 
escucha y no oye; pero surgen de su masa incons­
ciente, y ahora más que nunca, investigadores y 
descubridores. Gracias á ellos sabemos hoy que el 
árbol es el gran mediador entre la naturaleza in­
móvil en apariencia y la naturaleza que nos atre­
vemos á calificar de nómada: la roca no respira; el 
árbol no se mueve, pero respira, el animal se mue­
ve y piensa vagamente; el hombre va casi como el 
rayo de un extremo del mundo al otro, y sobre 
todo comprende.... Se tiene el derecho de procla­
mar que un árbol de menos en el bosque de arriba 
es una gota menos en el río de abajo, una ola más 
en la avenida devastadora, un montón de barro 
en el estuario del río y además una porción menos 
del suelo de la montaña. Puesto que el bosque 
salva á la vez las montañas, los ríos y esa famosa 
hulla blanca ó verde ó azul que va á restaurar el 
mundo, es necesario sal varlo sin aplazamiento de 
la destrucción que le amenaza, agrandarlo, hacet lo 
ascender por las laderas de las sierras hasta los 
límites do la vegetación y hacerlo descender á las 
llanuras, instalándole doquiera lo necesite la 
Nación.»
Ocupándose de las recientes inundaciones y 
hablando de los millones votados por la Cámara 
francesa para socorro de los inundados, añade:
«Como siempre, se ocuparán del efecto, olvi­
dando la causa... Se distribuirán algunos socorros 
á las gentes de abajo arruinadas por las de arriba. 
¡Paliativo insuficiente y momentáneo!
Hay que atacar la causa del mal: arriba es donde 
debe aplicarse el remedio. Mientras leyes severas y 
severamente aplicadas no prohíban la destrucción 
sistemática de los montes, obra de especuladores 
sin pudor que se enriquecen ^ruinando el país, no 
se hará nada y el mal se agravará de año en año. 




¿Qué dicen las ondas plateadas del lago 
y el plácido halago 
del Aura de Abril!
¿Qué dice en el bosque, en el bosque umbrío... 
Qué dice amor mío, 
la palma gentil?
¿Qué dicen las flores de gratos aromas 
y que las palomas 
en el palomar?
¿Qué dicen las almas que gimen á solas?
¿Qué dicen las olas 
gigantescas del mar?
¿Qué dicen las aves de su raudo vuelo?
¿Qué dice del Cielo 
el límpido azul!
¿Qué dicen ios tiernos, los rubios querubes 
flotando entre nubes 
de gasas y tul?
--- •
¿Qué dice la luna tan nítida y bella?
¿Qué dice la estrella 
y qué su fulgor?
¿Qué dicen los rayos del Sol esplendente?
¿qué dice la gente?
¿qué dice, mi Amor?
¿Qué dice la brisa en sus raudos giros 
y que los suspiros?
¿Qué dicen también?
¿Qué dice la noche callada y sombría?
¿Qué dice, Alma mía? 




Hoy sí, querido Perico, que hago é inauguro 
con gusto la sección que en nuestro semanario tú 
me propusistes hiciera; pero como tú sabes, no 
siempre se presenta ocasión de poder dar asuntos 
que en la semana ocurran y que puedan dar lugar 
para escribir un articulejo, aun cuando solo sea de 
la catadura de los míos.
En la pasada hubo en la región empezando por 
la cabeza de ella, nuestro Peñafiel, acontecimientos 
dignos de señalar, sino con pluma de oro, por lo 
menos con pluma de plata por el valor que en sí 
encierran para el porvenir. Tuvimos entre nosotros 
á nuestro querido amigo y compañero en la prensa 
don Rafael Mir y Deas, director del Resumen de Agri­
cultura, quien primero en nuestro pueblo y después 
en alguno inmediato como Canalejas, nos enseñó 
en unas bien dadas conferencias, de las que por se 
parado te daré cuenta, puesto que como viticultor 
primero y como amante del progreso después te 
interesan las prácticas modernas para la reconsti­
tución del viñedo íiloxerado.
De lo que en la primera dijo, ya te enterarás por 
el resumen que de ella hacemos en otro lugar de 
este número, pero en Canalejas expuso una idea 
nueva, que creo que, de llevarla á cabo nuestros 
agricultores, se resolvería el problema económico 
que nuestra patria chica atraviesa de una manera 
satisfactoria para todos.
Después de tratar con la competencia que sus 
grandeá conocimientos y larga práctica le dán de la 
reconstitución del viñedo en general, y particula­
rizando de las cuestiones de adaptación, aclimata­
ción, medios de plantación, etc., nos expuso el 
pensamiento que me ha inspirado este artículo, de 
que podían los labradores en sus campos de cerea­
les hacer plantaciones de vides á tal distancia, que 
sin perjudicar la producción de los primeros, pu­
diéramos obtener los frutos de las segundas, para 
lo que recomendaba nuestro distinguido amigo que 
se plantaran las cepas en lineas separadas unas de 
otras diez metros, por ejemplo; en este espacio hay 
sitio suficiente para sin inconveniente ninguno 
plantar los cereales y de esta manera los cultivos 
haciéndose alternativos nos aseguraban siempre y 
en todos los años, un producto seguro de nuestras 
tierras.
Expuesta la idea, pasamos á comentarla por 
nuestra parte, y veremos según yo entiendo, que 
es factible científicamente considerada. Los corea 
les, como tu sabes, necesitan para su alimentación 
principalmente del ácido fosfórico y el nitrógeno; 
la vid como elemento principal se nutre de la po­
tasa; según ésto aun cuando ambas plantas absor­
ben nitrógeno, ácido fosfórico y potasa, como lo 
hacen en distintas proporciones, no tendríamos 
más que aumentar un poco la dosis de abonos que 
agreguemos á las tierras y pueden vivir perfecta­
mente en el mismo suelo. También tu sabes que las 
labores más preconizadas hoy en las viñas son las 
del arado, por consiguiente, al hacer las de la bar­
bechera y cultivos de cereales, tenemos, sin querer 
labradas las cepas. Un inconveniente se podía ocu­
rrir en estos cultivos intercaladbe, y es que 1" 
viñas empiezan á brotar en Mayo y que necesita11 
luz y aire en abundancia por aquella época y qu6 
estando entre el trigo, como por entonces ya est 
bastante crecido, le quitara parte die estos elemento9, 
pero esto se salva, haciendo que Bas viñas no esté11 
en bajo, como en nuestro país están, sino podada9 
y colocadas en forma de parras sistema Qüarante a 
otro como en Lombardiia ó en otras regiones d0 
Italia está establecido.
Nuestro maestro dice, se haga la plantación eIJ 
el año que toca de barbecho, para que durante 6 
primer año que las vi dies viven en la nueva tierra 
no sean molestadas.
Por tus tierras (las de tu pueblo) vi no hacem11' 
cho que en las viñas intercalaban algún otro oul*1 
vo, pero como hecho sin conocimiento de causa 
obtenían los resultados que debían esperar, msPr 
rales en este nuevo método y con ello realizarás ún3 
obra humanitaria y progresiva.
Hasta otra se despide tu afmo. amigo y parieiú01
E. de la Villa.
í—" —»•— ‘ : ~ a--
CIRCULAR IMPORTANTE
El señor don Juan de la Torre, Presidente de 3 
Asociación Regional de Agricultores de la Ribe*’3 
del Duero, nos remite para su publicación la 
junta carta circular que dirige á los Alcaldes de 
región, interesándoles la constitución de las jufl» 
locales en los pueblos donde no lo estén y rec0r 
dando los fines principales de la Asociación.
Dice así: ¡
Asociación Regional de Agricultores de la Ribera 
Duero.
Sr. Alcalde de............ ^
Muy señor mío: Acordada la constitución de 6 „ 
Sociedad en la primera Asamblea celebrada en Arand*^ 
Duero en Septiembre de 1906, ha necesitado un Per!0 ,, 
largo para extenderse por todos los pueblos de la reéP ^ 
En la segunda celebrada en Peñafiel los días 16 y b 
Noviembre último, se acordó quedara definitivas1^, 
constituida, faltando ya solo la aprobación del Rj 
mentó porque habrá de regirse con las formalidades ^, 
la Ley de Asociaciones exige, y que se realizará en 1a ,, 
cera, que en plazo breve tendrá lugar en esta villa de 
Pero antes es preciso queden también constituida3^ 
Juntas locales en los pueblos todos de la región, d° 
aun no lo estén, para que, mandando delegados0^ 
seno, discutan y voten dicho Reglamento, á la vez 
otros muy importantes asuntos.
Debo poner en su conocimiento para que lo W ¿¡i 
bien á los Agricultores de esa localidad que los 
la Sociedad son: ,0 1*
Defensa de los intereses regionales, -propag»0^» 
cultura, moralidad é instrucción; difundir la ens^ 
agraria con la celebración de continuas Asambl^ 
las que se tratarán cuantos asuntos de carácter ^\<f 
afecten á la misma y dando conferencias en los r ^ 
más importantes, á fin de propagar los modernos P 
dimientos de cultivo. ¿ f*
Gestionar directamente de los poderes público^ 
medio de sus representantes en Cortes cuando s0 ^ 
dere oportuno, el apoyo necesario para la constru00 
ferrocarriles, carreteras, caminos vecinales y en &SK0 
la prolongación del canal Rema Victoria, reforzó ^ 1:1 
caudal de aguas con la construcción del pantan cjó!l 
Cuerda, hasta su enlace con el del Duero; canaj|0s f. 
también de los ríos Riaza y Duratón (cuyos edtll^I1t»I)í’’ 
están hechos) aumentando su caudal con los P
respectivos del Casuar y de las Vencías.
Pedir al Estado y Diputaciones de Valladoho* ^ gI) 1^ 
y Soria la creación de viveros de vides american 
principales centros vinícolas de la región, para caso 
las gratis, á ser posible, ó á bajo precio, 9? g 
los propietarios que deseen repoblar sus vinet
rados.
Gestionar así bien la subvención por el ¿e
Sindicatos agrícolas y Comunidades de rega c0siyO 
zona, hoy constituidos, y demás que en lo * 
constituyan en la misma.
10*
í m  u tsu i a,  , g
Y por último, proporcionar á los asocia^ &ti^1
noticias estimen necesarias respecto al cuJl|(.¡0da<l0S7t,3 
de tierras, abonos, maquinaria agrícola, K°c^ 
seguros, alumbramiento de aguas por el Slííte^g 
artesianos y otros centros de vides amerita11^ c011” 
zados, elaboración de vinos para la exportad g|1
mo local, etc.
Y á fin de que las Juntas locales se c
plazo breve para poder convocar á la terc6IijtoreS ^ e s6 
se hace preciso que usted invite á los agrá'11 ^ qu 
localidad á una reunión bajo su presidencia,
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designarán los tres que han de desempeñar los cargos de 
Presidente, Vice y Secretario de la misma; y hecho que 
fuese, procure darme conocimiento para la expedición de 
las oportunas credenciales.
Unidos los ribereños y trabajando con fe, con entu­
siasmo y constancia, con el entusiasmo, la fe y perseve­
rancia que los naturales de otras regiones hermanas lo 
hacen, podremos, sin disputa, acometer con feliz éxito, 
COn resultados positivos la patriótica obra de la reconsti­
tución material de nuestra Ribera; la propagación de los 
conocimientos agrícolas y fundamentales, modificando 
las rutinarias y añejas prácticas, que por natural impulso 
8e vienen sucediendo, y que de otro modo nos sería im­
posible desarraigar como oportunamente indicamos en la 
'htima Asamblea. Y conseguiremos, por último, con el 
esfuerzo de todos, y á un solo grito, conquistar lo que de 
brecho la corresponde; que en las altas esferas del Esta­
do se la escuche y atienda, se reconozca la justicia de sus 
demandas y se traduzcan en hechos las conclusiones por 
Unanimidad votadas en aquélla.
Roa, Enero 1908.
El Presidente,
Juan de la Torre Mingues.
iifis nuevas plantaciones
Son ya bastantes los agricultores que tanto en 
6§ta villa como en los pueblos inmediatos, ha empe­
go la plantación de vides americanas, habiendo 
observado algunos que apenas hecha la plantación, 
*69 han arrancado algunos pies.
No creemos que haya personas que causen daño 
Por el placer de hacerle, creo que instinto tan inal­
ado no es propio de esta tierra. Lo que creemos 
69 que el que quita ó roba los plantones son para 
Ponerles en sus viñas ó en viñedo nuevo, y desde 
^ego esos desdichados no conocen que además de 
CaUsar daño al dueño que se* lo,roban no sólo no 
Pueden aprovecharse, sino que sufrirán ellos per­
juicio y pueden ser descubiertos por el mismo palo.
Si el palo que quitaron le ponen en un viñedo 
limpio, llevarán con él un foco de contagio á las 
^emás cepas.
Si le ponen en otro sitio ó plantel nuevo como 
Uo es posible el terreno sea de la misma calidad 
^Ue aquél de donde le sustrajeron, no podrá adap­
tase y se perderá ó será muy raquítico.
Además el mismo palo le denunciará, porque se 
c°hoce bien la marca de procedencia y como el ra­
tero no podrá justiíicar la compra, tiene probado el 
jolito y en Navarra y Rioja, ha habido bastantes 
lUdividuos en la cárcel por sustraer las vides.
Aconsejamos á todos mucho respeto á la pro­
piedad y á las autoridades mucho celo y castiguen 





En el ministerio de Fomento se ha recibido una 
eHioria del profesor y distinguido periodista va-
daño don Luis Gil Sumbiela, desarrollando un 
^atamiento científico para combatir la terrible 
, §a de la filoxera, que tan graves daños está ori­
nando á la viticultura.
El tratamiento que el.señor Gil Sumbiela pro- 
^°ne, abraza las cuatro formas en que se presenta 
p lnsecto: galleóla, radicóla, alada y sexuada, deta- 
|aan^° ca(^a una de ellas, y haciendo notar particu- 
Edades minuciosas que demuestran un estudio 
°ncienzudo de tan delicada materia.
^ Eos procedimientos químicos desarrollados por 
^autor déla Memoria, han sido juzgados de per- 
sidoamente ^un(^a<^os y racionales, per lo que ha 
o tomada en consideración y remitida á los in~ 
Est e*'°S aSróUOTuos directores de la Granja y de la 
ación ampelográíica de la provincia de Valencia, 
joto de que se hagan las debidas experiencias
tácticas.
lias enfermedades se£ún la edad
Primer año, vacuna y enfermedades mE ^ 
Segundo año, dentición, cólera i 
vnlsiones. . .
Tercer año, difteria, tos ferina y bronq 
Cuarto año, escarlatina y miningitis.
Quinto año, sarampión.
Del seis al diez, toda clase de infecciones.
Del diez al quince, el tifus.
A los dieciseis, clorosis y afecciones espinales.
A los dieciocho, época propicia para el histe­
rismo y la neurastenia.
A los veinte, tuberculosis, cefalalgias, sífilis y 
alcoholismo.
A los veintiséis, insomnios.
A los treinta, dispepsias y astenia nerviosa.
A los treinta y cinco, lesiones cardiacas.
A los cuarenta y cinco, reumatismo, gota y 
lesiones de la vista.
A los cincuenta y cinco, reuma y calvicie.
A los sesenta, arterio-esclerosis, lesiones me­
dulares y asistolia.
A los sesenta y cinco, apoplegía.
A los setenta sordera, debilidad general y le­
siones de todos los órganos.
A esto únanse las siguientes enfermedades: auto­
movilismo, ferrocarriles, envenenamiento, etc.
Y el que llegue á los setenta, habiéndose sal­
vado de tal cúmulo de cosas, puede decir que no 
lo parte un rayo.
Noticias
En sustitución de los designados por haberse 
escusado para el desempeño del cargo, han sido 
nombrados jueces municipales suplentes de San 
Llórente, don Elias Martínez Granado; de Fompe- 
draza, don Julián Benito Benito; de Piñel de Abajo, 
don Mariano de la Fuente Diez; de Olmos de Peña- 
fiel, don Pedro Abad Lobanó; fiscal municipal su­
plente de Cogeces del Monte, don Eustasio López 
Vallejo; fiscal municipal de Pesquera de -Duero, 
don Dionisio Lubiano Llórente; y fiscal municipal 
suplente del mismo pueblo, don Casto Cardenal 
Espinosa.
Hemos recibido muchas cartas felicitándonos 
por la publicación del artículo que con el título de 
Los Adjuntos vió la luz en nuestro último número. 
En la imposibilidad de contestar á todas, damos las 
gracias por las atenciones que en ellas nos dedican 
y que nos sirven de estímulo para laborar en pró 
de cuanto estimemos conveniente á los intereses 
generales y particulares de nuestros favorecedores.
Durante los días 26 y 27 de los corrientes se han 
celebrado en la iglesia del Salvador de esta villa, 
solemnes honras fúnebres por el eterno descanso 
del alma de don Pedro Burgoa Alvarez, padre de 
nuestros queridos amigos don Trifón y don Pedro 
Burgoa de Pedro, cuyos actos religiosos se han 
visto sumamente concurridos.
Reiteramos á nuestros queridos amigos la ex­
presión de nuestro pósame.
En la composición de nuestro último número se 
cometieron algunas faltas de imprenta que habrán 
subsanado con su buen juicio nuestros lectores.
En el artículo de fondo y á la terminación del 
mismo donde dice las vió aclarando la práctica, debió 
decir, las irá aclarando la práctica; en el comunicado 
del señor Alvarez Morales, la palabra enfermedad 
que se lee en su texto, debe ser sustituida por la de 
formalidad.
Se vende un macho romo, de seis años, cinco 
dedos, superior para el trabajo. Informarán en 
esta Administración.
, CARBÓN DE ENCINA
j se vende en el monte de Canalejas en grandes ó
pequeñas partidas.
Después de permanecer breves días en ésta, 
ha regresado á Valladolid, la distinguida y elegante 
señorita María de la Torre.
Llamamos la atención del digno y activo agente 
de la policía municipal, don Nicanor Alonso Mar­
tínez, para que procedan al arreglo del empedrado, 
ha tiempo levantado en las proximidades de la
iglesia de San Pablo, pues aparte del pésimo as­
pecto que ofrece aquella vía, como hoy se encuen­
tra, se hace difícil y peligroso el tránsito por ella.
Ha permanecido algunos días en Madrid, ges­
tionando asuntos particulares, el Alcalde de esta 
villa, nuestro querido amigo don Saturnino Al­
varez.
Se ha publicado un Real Decreto obligando á 
los Ayuntamientos y Diputaciones para que pongan 
colgaduras en sus balcones el día del santo del Jefe 
del Estado.
Por el Ministerio de Fomento se han concedido 
cien mil pesetas para la continuación de las obras 
del Canal Reina Victoria y doce mil, para la presa 
del de Fuentecéu en el río Riaza.
Nuestro querido compañero de redacción, don 
Enrique de la Villa, cuyos conocimientos agrícolas 
son ventajosamente conocidos de nuestros lectores, 
ha recibido el especial encargo de escribir para el 
importante periódico El Resumen de Agricultura que 
se publica en Barcelona/ un trabajo explicativo de 
las principales Granjas agrícolas de la región, refe­
rente á cultivos, plantaciones ó industrias que en 
ellas se explotan, obteniendo fotografías délos edi­
ficios y explotaciones.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados [superiores, de Rupestris Lot-Riparia X
-Etílicas tpupeatris. ---- --------- -----
< Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X
-v /Rupestris 1202 y Chaseias X Berlandie- 
Estaquillas|ri 41 g
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de Toledo
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN)
Conservación de los huevos.—Él señor Prall acaba 
de publicar un interesante opúsculo sobre la con­
servación de los huevos, en el que dá cuenta de la 
mayoría de experiencias realizadas:
Sus conclusiones son:
1. ° Los huevos frescos, limpios y colocados sin 
embalaje en sitio fresco, al abrigo de las heladas, 
que no sea húmedo y bien aireado, se conservan 
durante varios meses, del mismo modo que los 
recubiertos con paja, arena, etc.
2. ” El mejor modo de conservarlos consiste en 
depositarlos en las instalaciones frigoríficas mo­
dernas, en donde los huevos son sometidos á la 
temperatura de 0o, y constantemente en contacto 
con aire que contiene el 80 por 100 de humedad.
3. ° De lós procedimientos de conservación en
: los líquidos, el que dá mejores resultados os el 
zambullir los huevos en una solución con el 10 por 
100 de silicato alcalino.
HELI0D0R0 ORDEÑA Y COMPAÑÍA
LIBERTAD 22, (frente á Calderón)
VALLADOLID
Es la casa más recomendable por sus inmensas 
existencias y precios baratísimos.
VIDES A/AERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala se cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880 / 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
Valladolid. —Imp. A. Rodrigues.
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LA VOZ DE PEÑAFIEL
Secci'ó n de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes, novedades,en ge* 
ñero dé invierno, tapabocas, mantas y paños para abrí' 
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y, pantalones de punto. Se confeccionan ropa8 
para, caballero y niños; se Joman medidas. Grandes exís- 
ténciás en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hac9p 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
qtiencr Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al elegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, L° izquierda
~ J ■ ---- 9 --------------- - - *   * : :------  ■ —r—r~ :—---------
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
, VIDES AMERICANAS w#
de del Centro Vitícola Catalan «»«*
Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola
... ' . ......  imMElAS —
injertar Calcímetros
BARBADOS.—INJERTOS —ESTACAS VIVERO.—IDEM IN- g
JERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS * en esta Regí-
Representante ^ J) pedrQ de la Villa.—PeÑAFIEL
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
--------------------------------  ===== HARO (Rioja) =
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte, 
-------------- - • HARO a :==
F1NCADE BERBERO
Estación: QUIHTANiLLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.* calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3(50 el 100.
Teja á 2(75 id., ídv id.
Hay LEÑAS en venta .—Dirigirse al Administrador.
DE CELESTINOL DEVANA ^GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
LRENTE A LOS PP. PASIONISTAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es* 
ludios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
CASA Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Tritón G. de Blas, Núñez de Arce, 61» 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B I LBAO-V ALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras ploosietr‘"Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Oormiele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PaRA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos a quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 // 9
Depósito en Riosf.co: 
Calle Ancha, número 1■
Imprenta,




Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. U® 
de más producción de Aragón. La única que elabO" 
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado. 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres D. José Valiente é Hijo
Abonos químicos
Pedro de la Villa
de alta riqueza garantizada
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
